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Not •un thd exbau11& ill our achlevtmenta for the put 
~! ~~~Kc:~!~!ft:f~:~:~~~~r~~t:1~~~:r£~!w::~ 
for the past nine yea"' amona- our worker.. As HfoH, we h .. e 
THE REPORT OF J'HE C£NEilAL EXECUTIVE BOARD led in thla field, and u in former y41a"' we havt bland the way, 
. It 1a a hia-hly interetUar report whieh Ilea befon ua, replete :.!"o~!:!,~~~0o~:,1~~tlon for other unio~a-in the American Labo~ 
withthoeventaofthela•ttwoyea"'ofthellfeofour ln t,erna- A dt to It 11 t.h tru ti ~:n:!P~:':i~-,. A_;:,cb :Ceu;:::'i:h!t:e!:~ ~~!~ ~ia ~~ :!~:r!~£te~hi~~:~~:r.E='!f?ofr~=l0a~':fJf.:! · 
. ::~::c!i~ ::: !~a~:!~:e~i~·s::~~e ~ulu we have rona : t¥.:~l~~::t~~h~~!~ur:;:~:r~t:~:~:h~ ~~r:~ri£ 
One cannot indeed help !Hiinr elatl!d, upon readlnr thia tntifiea to the d~ar thinldnc and rational conr.lderation of our 
riport, over the fad that one belonp to thd lntemat:ional Union, preuiDa- needs a.nd problema by the leadenhlp of our Union. 
~~ub~!t!a=~~g~ :r:~:~;~~~c~:r:.rivate in the "rankl or, if not i; f::-to"':~~~~\:~n!:~~t !~':3. a~~:;e:::i'th~e:_~t~~ 
dog~, obatinate flrhting and of a determinatlori to win aee-
That thi delegates mlaht more intell irently di.acll!lll and vote 
upon the qileationa that will daily come up to the surface of thia 
convention, it would be•well that they carefully peruae this re-
port. Such eare ill even moN! imperative in view of the fact-that 
thi4 reportiacouche"dinalef!ll!andbriefform. Mitb,ltcon· 
Wtl of a volome ot"l76 paa-ea, and if all the facta contained in 
iJ.wut~l.o have been riven In detail, the N!porl would ha\·e grown 
tO a book of ~~&vera! times that many P&JI'e&. 
" We cannotl of"(o~, ev~n attempt to ~ov~:r the contenta of 
thie report In a few ne~~rapapu column& We shall leave that 
~~y~~~!".!:ac~h:.ma~~7e:~ :~n~"~~~:t0~;Y,;~d:O~ 
ti-e' activity of their "own Of1'&ni:r.atio~trunlu In whieh tht!J' 
the~D~~&Ivu have taken a part. We only wilb ,to convey hue the 
hi!Pre.Jon which this report hu'made upon 1111-
·, And the imprnei~ which one cain.a hom readinr thia re-
port: ja, Indeed, a powerful and iDapirinr one. Pare after paae, 
Ut"e'."hiltory of our union paaaea before our mental eye, al l of 
thtae chapte"' and isectlona fonnina- at the end one a-niid por. 
~y'!at'.:!: ~ri::ft!!::':•.:~::~~~=eo~a~~:t.S:::: !~ 1~ 
ruemben.. 
..... l~; ~:!U::a!7~~~~':!:tw:r:~:e ~~'; ,!~~ei!l~dea:n::r::; 
tht. time than at I.IIJ" other aimilar period in reeeut years. We 
lhudderatthethourhtofhow worlr conditionaluour lndWitry 
wouldlfaveHeftdracreddownwue.itnolfortheexillenceof 
atronc union& In o\lr tradea. M ,... N!ad ol the aUuarlea which 
ou.r Uftlon.a have'bad to PUI throuab In New York, Boston, BaiU.. 
more, Philadelphia, San Francillco, Loti Anrelea, Chlcaro and 
many other citiu In order to defend worldnc atandardl 'and to 
atem the tide of the "open shop" epidemie. which hu Ht Out 
qaln.tus; qwerealiuthatin practicaiJy. allthtMcltie.'-we 
, 1!ave succeeded In repellln1 the auault of the employera, we 
'u.nnothelp marvellinr'atthe 1teadfutntM,the loyalty.t.d the 
llahtin1quality ofoll!'workt"',typilled so well b,- thelr·ora:anl-
ond to none In the an,.nab
1
of t~e A~eri~a.n La~r movement. 
Wehaveonlylouehed 
!:~J.w:.,lo":e"o'u!:~:ra~ 
toreadthe reportof the 
nadina: it, to make an etro 
:h:fr rn~~~~~~~-~ u=p 
toactmoreeleu-headedly 
pu'F:!1 :\,~"!!0;:rttht~e;1 ~1~~ ~z;:.r~~~b!:e 
Ingles. have been the slanden cut upon their. 
~tl:~t~~t~:.~uha;:~~':l~et~U:~ 
~~n~,~~~~tt!':a!ecn~H0~h'!'l~e~::: :~:eiu:J'bt 
ina- and honeat-min~e~ peraon.a. 
THE NEEDLE TRADES WORKERS' AUJANCE ·1! 
The fate of the Needle Tndea Worker.' Alliance, we maJ. 
~{· :!a~Je~::al:omli~: ulte liket~:t!!e ~~en!!:•..::! 
anothuattempttoputthia . For, 
' 
or ken 
of the 
:!!:::i~ ap';e':Jr:-3 ~m:~r ~~~f::S o!:dc:!. ':u!'~~'.d:r:q always 
So far, however, .. we aee from the report of tte General 
E.:lecutive Board, an alll.&nce of th1a kind hu biat a mearre 
ution, their lnternation•l Union. On our psrt, we ein"cerely rearet thet thia 1a the cue. We 
And thla wonder becomes even rreater .a we realize that like the Idea of an alliance too well \o have to rive it up on ac-
:::re~;f::!:'.e 1o:~ ~~~nnal;:. ::~~n!l;~y ~:::;:~c~'i'::~h~:~ a:~rih!1~~J~~:~?J~ttJ~!Iif~~~~=n~1i~!i· =~~::: 
to llnsnce it. battl-for the cqe hu been quite the oppoaite. ' in time. It appea"', however, that for the time belnr, at leut, 
Owinr to the d,epreued ind\lstrlal condi(iona .our llnancea were auch an alliance cannot prove workable, and, of eourae, It would 
quite low durlnr thia period. We had \o live from htnd 19 be quite lnad'tliaable to keep up auch an orranlu.Uon for the · 
mouth, so to .. y, a fact to which a peruu.l of the ftnandal report .. ke "tf form alone. 
submitted by Secretary Barolf will eloquently te~~Ufy, Never- So it lf!eiWI that the alliance m~oy have to be riven up for 
theleu we carried 011 our work on a greater 1cale during the la1t ;~:erP[~!e~~~te~::e~~~!:tedeab!~!~J~d::tre~!~e~~on~he~! 
adll'l il!l•tratlve term than ever before and h"'e succeeded ln. Ia no reason in the world why oUr unlona 1hould not eome tO an 
~::1~:neo;_r poaition• In every locality In which they .were :::~'tb~n~n 0fuu;!:r:,~:~~:~r:V~P~":tl~h~: {:':?&bo~u:~~~n "i: 
:r o1~!~t!~a~i~~:, cu~l~na~t~1 ~?n~la::i~e: :~~h ~~~m,~ti~u~~~ 
)
. Mor~over, we ha••e succeeded in winninr new llelda and In 
betttrln~rconditl on• •ub•tantlallyhere andthtre. ln thedre• 
indu1try of New York, we have won a fortr-hotp" work week. 
In lldlton, after aome obfllinllle fll!'htlng, the dre .. makera It· 
curtd ._forty-two-hour wcelr, and in Philadelphia we v.•on back 
,tontrol In a majo rit~ or the dreu • nd .. -~~.i~t hctori~ or that tllf 
-l"l'OUJI', no matt~r under which title they operate, to ahapc U.a 
pollciu and direcllta sctiv!Uea from the outllide.'' 
Andlfanyo~theunion.lntheneedlotradt•which upiro 
~b~~o~n~nw~l~:~e eth~~v~t~O~fi1tb:\~d! :~:~1~0~t\l!ui: .;]!:~~~~~ 
or liter and 'wi111erve notice on tbeM outllide interrneddlera .to 
keep their hand• olr the Labor movemtnt. When the prop~r 
. ·~· t,liiC. 
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OPfla 1~ Chic..., 011 llq 11. At Boo-
ton,Phlladolphle,Chlaco,dort.., 
mo ... orlo•th•....,•lhM.thelllo-
dl•worlcon' unlo,..1rLILLookbatl 
OllU>1,...dontudBrwanltoU>\"'I 
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wit~ pride. 
c:a:r qola. c.,. •o•ken pnarn U.ll omplorn, moN ""'boou not.H .,. York rateo oa a Wathlaatoa "•tn.ct. 
lradlLiont PorUpo; Jw.t oalr perbPS- oo1U1dia1. Poeta~.uter Geaen.l ~- Thll hal olwo)'l t.Qo -pt.d pne-
.- !:,1::1~ :.:::.:~=·~,"=.~ ~~.E:-:..:.i~~~~::. ~··[:$~:~~:).: = Aa<l 1M W.td 
"'un oa al'f'O to tbla dl\'lael7 hlllll&D. tllertlon, IDe•·a.ued nte.o. Bat. prilurl-. Gow..,or S...U. rict.or 111 AJOd oDCo apia 0.. •orW m.,.t 1oo 
ftllr. Bat to worlren, AJ>ril aiM ...U ~ Poot.&l Worll:on' .l011rul, tho Rep~~blleu p.;....;.., n.a .,. an •Uahd wJUo tho "'!'•lleot aook II 
...... U.. Mlinni"P of IUIII.IIIU ao- wbr d- """ aonr ho.r of U.. ...... 1111.1-t..l>or lll]1111el!oa plt.U'or.. c... Labc>r'a ehn>alde . We en 4o u 
• U>Plor..,ent. l..lrbl U.oqhta of In• for • .. It-~ U1IIJ' or • .elf-. t.bc>r .. t,..llr erp~Kt U1J.r, ~.,. "'""' Ia tl>4o ,,.., !.tt .._ U.... thron~ 
nnfr<>nt duk Udlnp to r'fnllnuu.l• nppoiUa_.,....,, Whr, lndeed1 orkto<7 to count Ia u,1 aaU-hoJn•· ell (• "-u..l) th hliJ~ polntl of la. 
=~::~·:t1";ed",..:; ~=1~.:! ao!".~Ztin!':"..!' oftlo~ ~!::..:: !: .~~ -:u~.ws7.~ :;.::,!:,; !;~~~~~~~':iu~:'.."'c!,:~ho~~ ~ 
!~!~~!: :;~~ ~:t:-·~~:.;, t-E ~f:::rt£:~~:; IM>P"T t.-..J ,..11.. • :~~~~11;~i. ~E.~ 
::::: !:.~:'.~11::-!::~~u~ ::'"'~ :::=~;. --~~i ~ n~ !~ ::~~~~~: :~~!!:: :,."'~ ~--:.:~ ... -: ... -:-.~ U.. Jadutrial lln>aie, latanoal at- me•Hnohlp .....,ld t.o <:&llild bo • • • ~outl for U.. •bt.or ,,.., allottod t.eatio11.. n.. Aa.ri&uo F~t­
fain, """' 1rorW all'aln.. But lbti'W We t.ollne U..t IAio poliey Ia follo1r- to l>otlo ln"""'-1 1114 1rorld all'alrs ill ' t eo...U.n oW of U.. lhif>p nd 
=~~:,~~~~:~'e,:u\:., U..m":'~~ :;' .... "' .;~ ~:!.,~"::~~~~~ ~ ':::'''r.~u~l u,.n; .. ~":; :;e ~!'~a~~: "'c;'~"U:::~;:: 
UII'IIIUpOotrou~t-....111 ... 011 .... • Com .. rq Co....a.lo11 1rloklt. hat U>I .JOilntollblll'lrialfuorfor J\1 
-nJoul qga\lono,di&Wrllla&"drcam- Ao lhoo II..W.' l-n.J reeo'rda jutl become· anlllble ..,..,...u 11'~ eoatlau_.d n ltri<tloa of llllllllpatioll.. 
\ at.oaeea. The uoloa'• life b • lola u.. Wnl of_ oqollatiolll 1rh.h loe&l d..,...,_ IDd lau·...Jq """"'PloJ- Fine1br loh1 Maw NaJ-1>10 een-
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J aad IJO~ I~Ntriel Stronla ~a:~~~~.:~~~ ~ .. ~:..•~ :.':~tl~n't':.' :~:~~ ~d1nt::.~~j :u:J::~J o~';~~;'.";'~nl:~= e":.ri:~ 
In 11>o hid of U.e t.otulladutrial 0 .,.•11 ~ tra•oll udlr to tltt re- atNnle U.. loomod ateadUr lartor o,_d pro and tn. 
• eo~~lll.ot, u..,,. oro uio ....,.1 "PI .,d malader U...\ •llll•lllll>o-llon1 from In LUor't. Joorub. JOURNALIST. 
• <lo....._ It Ia d11&eto.lt lc> U]O wMUAr ito ,_.~opo--1. oow coatree\ with 
U.. ••-• of nnta t.oa>b JIO•rt t.o- oo"'" .. plo,..,.. Mdulu• Kar 1-
::!*m~""~~ ...... = ~!..o.~'!;~,,!~~ 
ple1 eD<I ,__, __ rt b.j1111etkma, tffiJ'AJB to U-.i.M Lahar.~ Tho t.• 
- Ill Coop-no u.d St.ot.o J.ea;o1a. Pflria&to adopllol for f ile •f IM!r 
to ..... d.UU..f..uiurut. __ , ~ w ......... M '""' 
n.. c.,.-- halb u.., lat.esl lot.bnllll:tu.t.nwon:e ... adoptthat 
.,.__..,..of 1teiR<IQtrr'• .. p~or. -• -to for Utelr o"" .... .,. dar 
""''•·1-k•-•ftM-:"Spriq •U..,.""rthol:rdaOr""""'- •IAa 
. Pnu." Sa,..U..Efoplo,..n'JoonW, Wo P.,.._All, Wonl Pr1>dadoJ"O.,. 
:~,.."'=-===::: =~ Poreoal Uafalr · u Ullioa 
._ djut.od to u .eqolcoble '-"el, n.:.Lare-P.._ .... o...O..F!Pt 
tMr .. ,; aod tlteo lloallc!MIJ wUI 1>o Tho -mutoOI ....t far-naehinl' 
.W. 10 p Wad oo 0 ltudr bula." odoalo lhot oar uJO. b \tltdertak-
Aad ·ul-"Wt.rilllalplo:>,..Uoootht 1nciAIIMtdoWqladaat:r7eJ..Idaot 
•-... ut7,HtldtncwW•..U.,... faU lout p.....taeo .... u. ... Ill u.. 
C..-talatr,hewnor,6p .. poww...l lllllodaaft.llor. EYHatthlae.orlJ 
obowloot"'laU..c.,.-lw,tn ... ll oltiotl>onllel -uloPOIOoa•-e. 
cOII>forttol.he...,...,ofU..e•· ~pluooJ...Lttodb,OIUoaloalo· 
~,...._ Por •i .m.tiq ·~- •o!Tft "o•uulo• • f u... •ori:•n' 
..,lld1ncac\ly]t.J<f'llrlac.Jaaa..,...,d ..,.lril..,ut.dllltrraadltla,.ort 
Polmla<7 oQwe• -. loc.- ..,.. ..toni U..t •"""'.._ .U.ld .... tch 
~~:c'!:t";,:-!:t':'J:::.~ ~!::".'::::-U::::!..--:. 
... 7porooatlal'oiml&r}'). C....- pWuU.. ,..,....propootolbflloe 
_.. •• u,, u.,..,t.o,. Ia a..rt.toa L L. o. w. u. aad• r U.. upUa•, 
u 4 Hudua Coa.11t7 u.., _, .,.,. ''Unio.lll•il Ple•d for Order .!• N~ 
Uoen-o, Ud eoal.raelo"' ... ~~~ YorkCiot.kTn.do," TbearUelooend 
lolllptlaiJ to•t ..W•Ia pnctlee U.. . qaot.otloalfro•JUSTICE•bloh fol· 
. weU-hoW.II Chlc.o&'o t.ndb Awerd. low, oloow, of eourN, lhel It 11 0~011 
Tl>• ,.,... ... ,w.-1 1.,..,..1 .... mo ... U..nt.p1oafor ord••· It lie 
:t1~ :;=:?if-r'i.::~~ ::: =~::!~~~:~: ;::~:::~t~::. :-:d 
lttn of lhi" BI• 8J.lta ... JtiiiWCIIII 0.. Ott..r f,.•to • 
not•~• ••IP rate ,,..,.. _ lotallh•a 1'H lndouuial •tnonl• d~riniJ 
"'""'lh U.e JMr U .OO Pfl• wn k, April .. .!wo,.. hu l>oo• •fou1Jht not 
..,. and otltl..- • oo• le or fro111 U l to onli' ta 1ndutrr. T~• rt llroad.Jour· 
Ut. Bat U.. • ..,, n--.po.Pflr aale,lorllllllnu ,eoa tl""oU.oir . .... 
•e.,..n el\&lnHreol br J'ruk llua- ""'- "" \.1M> , ,......... of tloe Ho ... n. 
01 7 l• l:l•wl'ork hiYe thrown hllD· lla rklerBill, wlolch -ko to " abolloh 
drodlof•orko,..outof lm ploJIIIU\. U.. Labor IM>Ird a ad pro•ldo mil· 
Tht IIOUrHonlme.,.,r of "'• H1,.. cblaorr for adJul'frtoen t of oiL dit.-
;,:'! ~:1~:~~:~;1!;" f:::U:;11:n:~.~: ~:!::,, ~·~~~-==~·~·::~n:-:t~ 
t lre ,.J'V. T h.o Eu eutl•• COm111 1~ aoeount of tht pro~illou of th' hill, 
tooo i ii11J8I• h.odto ._7 th1 dia- · •ndt.dlolft.<nmouo .. pl•naUoaof AIJI-oo•hletollk oldoold lniJwhlcbmu the edju"monlmacblnerrpropostd hould be throwu out. &nee the In it. Thlo machine<}' Lndudeo eu-rl~u• bou1 ht th• Haralol, It wu fennceo, hoardo of adj u tJunt, e nd oeldadth•t thi Hor.Jd•u h.odtbe ulunta rllr lnnkodDoardaofMed la-
- ••• •l•l,.to th1 JohooPfln ond tlonaad CondllalloaudBoordaof 
t het qu.tlono ef prlo•itr eoa1d not Arbi tration. 
hoo euold•rod. Aad H abo<ot I U Tl>a R.n ... • w .. lr.r, Mwnor, 
New P.olitical Policies of Fannea 
Uder tho Utlt of "'The F1r11.1o r ,..,..,. Ill lllaa ... ta, lacla.liq U:., mPout~eo, .. llap.ulo"-,F• ... -IN• ... _Part~au w..,.., me....sec~ m 
er-Lal>orS.a.torlro,.llb-ta, ln•1qoatall~o ... a ... ettotri .. 
c-eatrl..,t.o. ea•rtlclo to n.. c-...,. ef .., .. 11,... )ooW tut-ota. ~ .... 
c--. for lllnll u, 1tU tl•- Mlt w~ the fo .... uoa of • ,....., ... 
, ... ,.,....,..,.ofthe ...... ut;rlllo t.horF..sn.tloon. Conhnnc11wan 
eatrrofthtform""'lntopolltlco,ud olea ••W- Ill tloat 8Uto Jut •oatlo 
apredletloaoflhelr,........durlq whl<h loolud dollalt.olr toward tho 
U..nolflfewroa .... n.,,......,,. ..... o.,..nLu.Uoa of a tlolnl port.J'IorU.. 
::!1~":~""'~,.;":..:"~":~"~! :...~.:~a;"~a:~~p.!:'a'!t~ 
1-ofiU,OOOft.,...laU.ttfi.tn 
com aftd ftto.t pred""iniJ at.o!a. UNION HEALTH CENTEa NEWS 
:;!~~=: ~=:~.=~': 
o.-.dito .......... u..ao•e-qllO.rtnof 
lhtf...,.JnU.Ieoru-kne hlo:olllo 
IIIY..n..l. Ia ltH 1Dd lfU aloae 
an .tete u4 n utloul bukt flU· 
eel Ia the llltoa of NorU> ud Soatlo 
:::"111;,'!:."~:.: ~=;~:':!.,!~::; 
1rhkh uued lhl• hl•e for«<! Ua 
re...,orlato"lltla. Hllea .. l•an 
ao,.e..,...hot .lh ... areoalltandl.ea, 
actordlniJIOlht"aatoJ'-tli.rolL-
ro•do,thebliJillnbandtheiJ'al•la· 
~~"t,':.. T:,.::,:'":~~~ln:::::,:: 
thlnbthela..,t ... willpro_,...._ 
•••..,• nlowMI'"lhipoflharellroodo, 
• reorsnluUoa of the Fodentllta-
MrYt8,.U.,to••hlt•ll'O't• n>mnl 
_... •• ,l.fMtaowell•l•n..,.,od 
•fed•~,..IICJ ~Nii•tlaU.. .. r· 
UllRIJOff....,pO"'dMII. l• ... dltloa 
·"" u.- 11>\nb 1• Ute f•,..n plat.-
ro.,.wiL1he .. othor-c1u.aaadd· 
lldnt "'""'•tnt. s.,.. s. ... tor 
Joh1110• , "I doa•t t.olln• u.. T .. pot 
Do1111 ooandol eo~ld beu occurred 
undo ... ut.dm1n1•tntln "'tt...,., ,.. 
...,d weno.... Our ~Lowpolv.l •ov.td 
hue pr .. enud ouoll o poulbll!t]O." 
With tlila prol"alll. lli• otet.ed tlo• 
lg>t.l! town banker end b~ olneu man 
...... "Tioe l•rmorham'IIOnoJato 
polltleoforfu•,"•,..th.ofa .. or 
Bnt.tot fro• lllnnuota, ~h~t 11ow 
thtthtlal•hell '" tolloJ." Jathla 
eoanKI1o• Lt la lat.onrtl.., to •• £. 
tNt the urlou1 farmer tn,illlbor 
laonler~.oMtur .. tbt,-U..••,.· 
H ... ofU..I. t..o. w . u. • !ldtoi•· 
-•U..Lt ... latl011.1w1tlo~U..UaHNI 
Hnllh C...lu lledlul Cllalo, tho 
BoanlofDL...tonhueppolnted 
llillo Peal!Att New.., .. ... Adllllabtn-
U..ellu,...rotU.oCUalcforU.. 
nutfour•.,..tho.duri ... Dr. I'Tice'l 
•bHncoli\.. EUroJ>t. 
Ea~ ~'y~J 1::~:: ~~~: h:al~'•n~ -
f~r otud,. 
lliuNow..,•ni•WeHllno•n totlw 
membt ... ol th1 lnUrnallo ... J • • • 
formero,.,ul•••· 8hoh .. at.obeea 
fora(UIJtllatwlU.theJolntllo&nl 
~! .. s.,:~':..,.~~ooeo;!~ o*•~;. ~:. 't'~. 
Womn'• Trad1 Unloa Loape of 
Pkltedo1~Lole. 
NowU..til loiJittincw•raer -
fr1eedl wbo ••II'"' fro111 1ta1 fo ... 
1rill•eoobt1J1nlo' a...., .. anol oull« 
t.IIU.. tO<'\ureo ofthedamDtd. 
Aa lutyNr, theUn1oaHeolU> ~o-
~~ 7::' ~,"'~:::."' :.:c;.:"~ 
pat lent.oeo.,. .. rlruoq]L 
Wlllt. U • btiJlotalnc of April , wt 
wUI ~op\allt"olion\1 1rhowlabto bo 
t n otodotthooamt n te•o iNtr.u, 
l.ut ye .. WI had a q~IU . IUC< ... 
udm•~~toftho pa\lenll whO'''"'"'. 
plal9"'1 of har · fowet" . .... ,....,111 
nlle....t. Th l• 7•t wlthth•l"'prooe<l 
cllnlo .,.. ~ope to Hndt "'"liT ooort ,._ 
'SWEDEN 
IIOW THE SWEDISH WOIUt.EU SPEND nt.EIR LEISURE. 
A ' p1'unmu.t eommlt"lon 011 -1a1 quutloao hu """""tlJ eoud~fte<l. 
• inqul17 In to tM raolla of tile olchl·hour-dar, wllh qedtl RfenMe to 
.. - IUdo of lho fne time elltol~ed. Tile Worhn' Ed11uU.11al Ualea 
tl Swede baa uallle<l U.il ill1111i17 llr itMif ill1't•llpU,... U.. edoutlollal 
wrtdo,..lnalnetr-ho dlll'en~~tlKal ltlH. Tllellll•.,..rtoltlqllatlonnlro 
..... oaoroOIIlfordoubtthatlhe.,.haolleeoaifNalhoont.M'ofedocalloaal 
nrlr. olaoo th lnlroduotloa of tho olcht.hour U,: far more elouu han 
'""orp.nioed, and tiler hll•e lloen attended llr o fay ,peater ~""'bt r of 
•dnto. Ia tiM -.lon 1116-11, for la.ta.aee, nlr 118 ....... ~ hald; 
==n~ ::::~ '!: ... p=:·.'~l.:i ~~::-':;.:~;· ~mlln of 
> Kuroftltal...,.litleo....,onlrepl• · pf'CIPU'i11Uie poplllar....,t mut 
•one tha 1'fO..to ... for tbo lnr.iidinc of their .....,. h11ou. O.t IIU!o t~M-. 
_ .. Bofon on011neu tha':, ..... UIO, llehnn 600 nd &00 worlr.tri 
.. "' INilt ~touts for tJo.-J..... At Blamofon, U.. worlr.t"' ..... Ia tloelr 
ftH tt.o Hlillloo-t..u • Peopll'• ClabhOilM wltlo Ulln17 a'ld """"'ac-
...,.., Tile Allouuat Gardn.o' K""aaeat .... .-de IJTUt ot<ldH; aad 
.. ,. Wilen. o sotolliol bu:naMin tlwo iloto:notb '"""-art u.c1 •ulc. 
Careful h11111hiee weR mode wltlo • 1'1ew to~ whttloer u..N 
wu lo to:ndn.er for worton to 1pnd their f'" ti111o In dolnt paW wm In 
~..:;~ .... ..!:,• Nil tbil wu dtaied;' lt ~pun to IMo dou onlr Ia • few 
lo io""lulo•, It wu deduod tloat lbe elcl>t-hllllr-ol.•7 act lou pro1'ed 
KMJ! to IMo ollwhltllr ladiapcllMII\t 1t t!lllton! dntloP.ut, aaoi u nqwll-
ltdloluolnrtotiMowo"-u. 
CAHMEU' PEONACE IS AIDED BY STAT£. 
• Thll WNhlnctoa SU.te eonuaot labor Ia'!, whieh mokH peono.re ,_ 
olhle I• tile Aluba ulmon II~•· wu denoaaeed bJ Ju odee Gof\lon whu 
....Uedspon toenforuthiiKt. Thoeoartwu ... •...t when ,.; .. rnlpin.., 
whonffloodmonerfnmoChJa .... Joboreontnetor,weroon'tltH•M• 
tllerftlledtotok41,...ar• oa~ebor.tbouftdfor~a. 
Tlltla•iluoldtolaborCIOathelonwbo&dn...,..~•f••dollo!ll to 
punll-•o'*'!nlltloorolp o c:onlrKIIoloto.Aiuko. Lltorthe .. orker 
diooe""en that tiM c:cH:Itnet hi olpod otrl,. hlm of t1'01'7 ri(h~ and "' •ill 
=::c::c".:! ~=~·:o.,":;.:j~r;'s::"~~~ ~~':o~~A~~~~fkl~ 
bo jal.l ..win er:loolaal. proc:...tiqo. -
J...U.e Gordon lnllllll llult'iri.Jo aDored Yiolot.ioll t f tOa!ro< ~ II • ei•U 
..... u.rud 1'f11rbnobould hiiJiYt'il-tlt.e .. ,., t"•t111tnt o<eor<ltd all otben 
<ht."f1'dwit.IIU.o oa~•eofl'tnle. 
n.t a......., ~n.· Fed.enoUoa S. wac!"«. uot~or u•pait• .... ; ,... 
aullUI:Jt ......... OIIt.t•tbepn>pa1JOfbicbDoJII ... S.~traJJ .. nOIIOiho 
t eaobenwapd. a oacc..t'ulw•ror:ainltU.ilfa,.oritiMI. • 
ThodiJ'otd!l .. Uoaolfu~>dil faolncodeftcltofmontbon$U,OOO,OOO. 
~:~~ea:.,-;:t!!,.~ ~lloiaeu ,.Ud llloluoro of touo, Chlc:oro'o pullllr oobooil 
WIW.. I:L WeHr, member of t.loo board of a.e•oro, de luclo blc lo .. l.-
•u.brb.tlaoU.CU..ttbeleadoenlnto:ndlaeRulolial.itun. 
ltopl7llll to W.O.r, Kilo x.,......t Baler of tloo T .. c:hen.• Fed•rollo• 
olooWIIIJ"palollcr«WWbth.ltwbeaU.ootoekronlo...,.,.,owenllo\Ulncft r 
htrll n.toe biofo,.tbe Dopartmeat of AcrJuiLon,ll•er elal"'td the •v•nc-
:ntE JAP~ESE TIIADE UHIOM COMCI..E.!i5. 1'alUt of tlWt .UO 1Cn11 wu'$3 p0roqu1"' foot. 
P'ro111 Febn~orr 10 to U • Indo aDlort eoqruo •11 Hid •t Tokio. p"' t1IZ!Jic parpo~~o, tho Chleqo oppnJ .. n huo placed 1 nlwo ol u 
lt wu .....,,,.eel to trpaho twt opK!al _...... ~.,.. ou~r. to IMo ob- ., .. tf •,....... foot ..,llolo '"'l'trtJ. 
~~~J=;~~~..::r-:.::.~::;;~~::=~ . tloo !:": =rtrln t.lobeoaatr ll•••ued ~n u~ twtl~e u ....... ,. thee , 
JopaneM LallorYo .. Boot. , AIIoU..r_pnjerted lnDontloll Ia tilt •U.blill>-
-•tofoqoodoldop•rlllentfortloo.etllemntofilloor diopll-;llolode-
,.rtJHat will Wlrlr. In eoajudion wiU. tho 1 .... 1 tndo anion llnM!t-. lo 
•llllqloaldi.o .. too. 
GHAT aa.tTAIM 
11'1 THE Mll'lli'ICtiHOU5Ta.T. • 
· ban nJ«Ie<l t.bo ;.;..,...,.,non' oll'u l>r • urro• 
A orin!- •:rot- of tolllmuolc:otloo can oolu t.lloo prolole• ol 1olUIIII' 
williU..~IId•lotworktro,ueonlinrtoJ. J. Jok•io¥ oftkbr..,. 
oflllu>O. 
I• ~to .-otlJ eolldac~ Ia • eotl .. ;,.. tO.O fett deop, 110 dillkuiiJ wu 
uporloaud "" U.. oarl'aoe Ia te(.tiYiar n.dlo mOMI(H from • uan••ltt l•c 
•t....,..ntodopoal..,lntlocomotlYtU!oacll thapJNin\ ... ,..•• lntho 
1'1c:iftitrof.,etalllc:unien. 1.~'.'~~;;3~~;~i~u:o,_H ~~to~!~':. ·~t.;:~!~;~oo~·,.,'!., se::.,":U::~ 
ooajoritr Ia fu~r of • otriU, ..... tloo oooall ooaJoritr wllldr. bu •o• 51CM u.oi BILLS. 
lolmecl tloo ouil aplut occ:eptuoo wollld p~ht.hl)' bYe boa •11t11 d .. ~ Co ... rnor Smith ef No• Yorlr. hoo aiped f<>ar o•on<f•Mto to 11>4: Stato 
=:::, ~ ~:n':,"j11":J":~::~frlr;~l~n ~.,i:,."~o~1~"!;!~,:~·~ ~~en'o Co111pen .. tloa Bill U..t were hvort<l br tht St.oto F-.!ontion t f 
~'!~~~~:1;'~~~.~~:,:;o!:~~!.' ~~·:;.~~·!;. ~~-~~. ~~~~;::.:h~~ c:hlld!.t •• c::.;~~~~':~~o"P:.:;r::.,,•h.~.A;:~. ~~~·~:,.~:~":!;li~;~,v~:! 
tWo wlll JIOI •-•il1 111/U. "' dteruso ia tile ........,.te nmiMor of ehildnt1 lo....pt loefon tho to!lrt Moll •l'l'"""imtto, u ~·rt, • • _.iblo, 
Mlnenomploreol. thtwhlehtloeroloooldftfti'rofn•tbolrJNI""II." 
AMA.l.C.UU.TIOI'I AKD COOPUA.Tiotl . 
Thoro II hope of olir.o...,otlu Ia tilt a .. r tutu .. l>dweu y.. N•· 
Uoul A. .. rJ&amotod Ualom of Sllop Aoolatlllll.t, W•robo\Utllllll olld Clerlr.o 
-.1 till Notlolla} Uaioa tf D~uUn tad Alliod Worhn. ht.lo uloo1 will 
ollocm .. thii...,...Uo••t tbtlz'£utoreonfanr.eo.. 
'i.ut•nlll the ..._~le<lllllcillHriiiiUaio• b.1'lltd ~~'~'• ethlr ualau 
M • Jolot -tine to dlloeuu \alpnoe .. ato Po o~u ... Til• •unestl.,.. 
..,.ted40.,. tllat tloln dcoulol N cou11ltotlou loot.,..t,. tloe uoeutl\'01 oft 
~,...uo ... oteo .. •onllt.o-...t.•dtllottllebcoaoultttlonohauldpreeedtu· 
rot.i•tlouwitholllploron. \.. 
Tloo llllllltl r tport&ofmur trod• ll&lolll o.- uw obawinr • r~pld n-
llln to laudtl etoWlitJ. 
CAM EVICT WORKERS, DENIED U5U.U. RtGHTS. , 
n.. Wat Vlrcini11 Supreme ~Oilr~ Juoo T~~lod th•l • "orkor H~lll& In • 
OOIIIp&DJi>ouaelwlaoao of theri(llt.oa .. ond ten•ntoond he and M• bmilr 
e~~botJK~ .. !MnU'I.1lliathle ... po.nJ'at•pioJDUt. 
Tllb oulbbreakinr dechion •u modo ill tloe ••• of Watt Anrol. w._ 
,. .. ·tJKI.ed. from 11 hooH o_,td h7 t.lloo Bloelr Band Conoo:idutd Cat eo-
P'"rwhenbtOUMdworldncfor llloteoncom bt<&af11 ofllnjllotunditltu. 
Anpltnd ~~~ foml17 'O'fR thrown on tho hlrhwortlllrinli tbo winter lfiOnthe.• 
Attome)'l forllloeorporotiollor• JuhiiiBtOYer thol deelalod, Th•J UJ 
thil ... lmpt!lleo" Jnj..,.etlon proc:"dlnro ,opiatl otriklnr .,;uro. •• theM 
work ... l•oloton t.lloolirlrh!futon•nu1111d rtfll';' 11 Muth•irlolll;n.,. 
Mttpootloeroa.dolde. 
EDUCATIONAL _cOMMENT AND NOTES 
TW6 -Ytars' Work of tnt 
Educational Departfnent 
&tr~cts of Lecturt by Professor Schapiro 

" 
.I U ~ 1' J C E 
The /Peek lo .. Local ·10 :o .. :ZE=.'E::=l;.:'~oo=E E:~~:-~~ 
Br SAMS.SHEI'UC £11. 
York llti .. UH ....., \loa r_,.. ..,,,.. a..t ne.pruW.ooto to bt itMo ..... l& 
••orot tlood ... u .ti ~loJonorLocal tl) oftht>!iot•..,.tiOIIIOI..,ItoHthlllrth. 
altd"ueta.,·totlleu"'utlnbcHo<d, dar. 
n.. o,...anl .. ti<>n'o a<tl•itlt~ for """" •• Chiearo, Can•~• and dtit o Bl'ot~r lane\ Ltwln. He to m••••· Amonr theH .,..;to who , ... mem-
llllo and the ne~ weot' haoo -beea aunr eo N..- York, n.~.., can>~ In¥ the Booton Drou aDd Wa\ot· l>en ·of Local 10 up to lilt Umo or 
Ulted In Naw York Cl17 aDd. all .. podo.Ur In order 1o ro by boot with makr~· Local~~- That Jte,a·u rlar.d 'l"litl.,........, J al'lloU Mte.11tlJand .loll. 
aUei>Uoo Ia now directed tcnrardo Ute tl•• N ... 'lfork delq'&Uoa. ' "" ., .. :!,._ hb form..,. oo11 .. ..,.... woo C. Rp,., Mc<:t.<lll,r ea .. .,. - of 
::! •7:'a,~"t~:..."';;':" .,.1.....,. ~~of~:::.~!::::"~~~~!~ e:-ldoal. • ~~':"!,":,.~ ... ~:: :.,..~";!:; 
Olli Monday, tho HO"ffllllloli wao tbt rat of U.. deleptn ,.,,.., it ia ,Amonr tbe "'""' ~lrrrJi.,.. at whell>tr he wu U.. -lld. ,or IJolni 
_,... !>r Pf'Hideftt SipwL Juod .....a- to IW/; """"helmed at tha ~~iqo a owl ""ITih>latiolll •!oklo P'f'NI<Wat. R7..., lo at tl:Mo eonnntio~ 
It .,.. a 11\Mt hnpl'i!Qt..., opt!IIIIC. HDd4. II ., .. a oii\IJI """" of •U"Oilw>•·•..don W"n~a\loa ...,... u oM of U.. ear\7 .. lc .. p-"'tnl&. 
Eotholo.om wao at Ita helrbt. What U.. .. tl..., mem~ who bad cba,..e t..., •lol<h mada l.«p.IJO'o dolepllu £\mer ~abo,.. t. U:J'KWd ao :.:~r:~~· ;'!'~ re;"~ :: ::,IJJ:m..e-:.rt ~t..,';!!• :O:::"U: . :.'!,"':::"fro~feuC::u~n~: ~~~~.:=~ ;:,:~ ~ '!!.11':~ 
. .lh7or of Bootoa ~ to Prul- "'"'' lmpnqba of all oelld-<~lro. K£D- U.. ..,...u,.... of oloopa aNI r......, Ia· U..t Je&r t.lult 1M wao eltd.M a del•-
-.,t Slpaa the hJ to till cltJ, •.de Uoa oloo<W\ 'bo ....t. of U.. eommlt* dl•ldaal ••mllns. Bat U..... .. .,, rat. 117 1M&! 10 lllld an.,. ~U *'""· 
fllrold- nt.wutbaAm\1-U..t wbobadthaqt:a!U..all'atr. N......., fa ~t,..., Exent~ ... Board. Xamlotr u......,"edtloalnto.r .. U....Lfnt..., :::.::~~-•latem&Uoul .,. -~-:-.-::..: = ..:.~~ = ~-:!!..=:.=t!~ I~ , Joan. • • • 
TIM! BootH rar-tnt w,.- W"tnSaiiClreellberc,.U..JietA. ....._ ten.&tkloaloaltaiiU.blrtb:l.o,J....._ BJU.. t lldoltloU weot' tlte"a-
-'ltallJ empi.J wbea u.. -an lla,.r J:reidmu. lila...,.. ~~ fw ~too lltbl-ta wWdo •.de tt l'nUoa wUL Ita ....,. wa7, 0... of 
-;,tMto.pandotoCo!rtaU..Rall .... . U.. e1aairmu ofU..&rRqea~eolta I'O'IiWafortltewortoroboU..WU..' U..-laJ*'t&at' tlolap,._ 
-~~ ~~~ ==1!1·== ::::=~;:.!:~~~~~..:..~ ra:;~~~~"!~~ ,- =-~~- u:,~~c:.: t.,.... ·of tloa latuuUDA;&\ po.ndN. lola Q..U., Samlltl K.n Jfamo 1M- all;rWV1tleol ,~~ oftltent'-ra' ...,...,.lt&JI<'Oeftlll.fw~-~~~-~~~"':~~~~-=~a.::~ :!:')"L.!rt.~~~-=:~~ -=-~.;:.;::,:t tlte~a~W..,:!~  af tbo Lfe~l"!-f ~ '-";;~r:. ~ tbo Sew~twatlo . :w~ ~ ~ ~tt;-J: 
- tW-... oot _,...,_. •W it ..... ,-.u,. ... .-Urol,a~,..,., ltiuoolal aiMil..U....c....,..ti .. rrt f_of........._ 
mrwft41bebi'C'IIoallbo,_._ • .,....~.~~ . ............... u.. tloa latnu.tiaut~·c~t Tlolaetiooa.ottlte.t.lerataolaloelote 
rilr, l.loera wu cboeri~~~r aM'"' e~awo~ Tloa """""tl.¥ ._,.t. · W..U...' Ualooa. lt ' !a a ••t.<W '"'7 - l~ ~ u.t ... u;. 
........ eUppL"* ef Hilda. Ia bUM· tao, ol. 'll'hldl JOWplio B...S..w, ....,.. t.l ....... U.. ....... ~~~~.... ....,1.17, Botl...irorbnud u•plo)'en 
....,, the pt"Mident af tiM I•~· ,..... of the ""-n' Ullloa, U cbalr- r-ta .., tbo ttrni.J-Ilftlo Wrtloda7 ara 18-I.N, no. latenatlanlll u 
Uor!al...,.t.wed tlic hiltorJ o, the put ....,. '!"" '~ DDblu.k.7 lo -...,_ of I& .,....,I..,Uoo wblch ba.o 11111 oa\Wted te lNUtat.l dot c"--
· twn\J•IIu ,.,.,.. ..r tlte ln\ematllnll. tu7i'wu 1101 ful.J7 rud¥ with tte re- bl'O.,.ht •~ 11olllM aDd fretdo"' Into It pl'OPMe<( te. tha .,.plorva Ia New 
c-l..,olow•lotltePI"ttfttt.ltl- port. Tll.eworkottbaH-Itteeio the beatQ•nd. bomeo of to..,. of Y•kaloae. AndltwiUnotheoat.lo-
,.o.....~ U.. octhltleo of tbo ttllloa, ond t-"fold. WbUt tltne wao oppo\Jtled tho~~~alllb of 11n, womeft ,!'lod chll· ted w do t.hb lit that cltJ ilod Ita 
101rUn.l.t.rl7 ot.......a fie ocUoa oof tltl .., •?poa.l ...... ..ntee, u,. cnOeatiaL ~r.L ne -bn • .., jlt'OIId of cloal! lacl~a~rr,o Olll.J. 
·Gr-.! El:ontl" Boanl t.o,..,.. tbo ~~~~~-. lo ..wiU... to &DIIli.U.....,' ~::.:~~~·=r!. ::: ::.-~~ na ..-. u ..-,. t.l um. Ita ~tlonallftbodllnrpliOBlot-' .. ~~-::::...":"~ al>leltauraafala•erp. y..,u ... aterr*toUtelaotlotafertltl-
tloan:a::::: = tt1;:~ t.h&~ ~~:: ~ .. ":: ::-u::.::~~lo.f~ ~ =~~: ~:~::.~dri:e :~::E 
_;:::7::.:~~  ~~;:"'~'?~!:~n~. ~~=~"~r~r:.r:::·~~~ ~~::~j!:i.::t~.::-:~~ 
ftlqata \.o to.yet tltelr ptrMM~ a,.. ~ )lottdq an.moo... until tod•J t..., till.~ Labar ,........ t.ht ~ ..... llod~a~t17. He...., tba Ut""" 
Wtlo!to aad to . ~irea U>eir ~~ron. bt 'nat the Wiqtta of L«a\ 10 •ill _,tU1ntdtlqJaurdellbfraU....., ha...tredftltpteototba 1 7U.eot~nn· 
lltltalf of Uta ...... -.... •bo alaocted ...th e 11M allcnrriar wiU M '"" at <1HIId.nt bt Ute eoatlmu.,... of rour Uon han a rrlm taok Mfore the ... 
llotta. Ha..WthatltUtAftwlto .......... IIMtiU.alo..- ·oftlte fat,....~ O~>~olthelut .. b•lr.ltliU..uloa 
••t •-' oltauld loa ,..,.._,.ted. u. .-.rioal .. ttUII.Itteeo t.t •Ilk~ theJ We oaeo ooon ....,ct JOU and •on· lou doJiol bef""!" tt pre...,..,d for tba 
oioPftlallJ ••ned tba delotpt. ....... appo!Dted. .. .,...,. Dal>LDil:;J, ..,.~>~~.ow,.., htutlb' ..., uu. r... -~tlon.,.. to..._.,. a--. 
qalut atte-pta \.o t..J-::1 1111.1 U... N wu-aUoaed.len'ftaownet&~T tin ocouloL We am ..-rtaln U...t """" f~ the Jaloloon. ~at 
.... eiii ..... Uonlu- lorti,pt.otba-'ott. oftlooc:nd ... Ua!HIIImltlee. a...,u,... tbanuttwoJUI'IwiU_, .... Sir ...... told tlte I'IJII'IIU\.atl~ .. of 
a iool rep11t.ed \bat It b tba ¥Mt ....,.. Samuel Perl molter wao appolml.od 11 pi'UII!at tfl'oru le lodtalf of U.. l'Nt tklo aooociaW... U...t u .. tlmo WM ripe ~ 
Mnlolp •~o ol~ u..,,. Utat t~tot7 o.,. of t ile Com~ailleo u R....:tutlooo. rae110borahlp ero•ned wllb • ........_ to e<~me to • dellnha llk<Uio11. 
.... , lokt.latt_'••·. ' • ~~A~= c:".=u!. •Th~e:_~~ ~=~ ·~: •;:;-:. ~t ~~::""~u~:~ do:~;.;!.:•~t ~·:~:.~~:::·:~· 
L ~~.":. ~~~hw:':eU.:.. :r,..u:. ;~!!: ~~~~· =-~:: - ~~~~-:~&!:..,:~~; ~!· ,: ::.:":..~~~;.\.o.:...:.~":."::'~ ' 
•aldq-waofoltlt7tba ........ n .o.cwdNSIOclolaa ....... -.tare.Ow- endofU..u~t.otl.anof Laborfor H~&alttnn...-mtlJ\Itba~\.o 
:id ~.!:i¥!"; ':.:'-~ ":;; !:i. .. ':;:~~lt:Oaa:.: ~~ !!:, =:.~If • f..--•111 at- ~.;~ ~:.. -::r~~ ~:::· 
... utlta~oltltrirdelotpta .,....tial.,...lU......Wnathe Alllllp..,.tedLadia'Cai"Mrnt C•t- t.ttlla ,aut'"'INitlq •••• • 
-t.tfM......,.bond.. · .W.IIhaadlloo,..,.hwarlL two'UIIIoa,Loea\10. 
It wU\ M I"'ICallad t.ltat ' tlto ~ Bn>tlou J-p\1 n.lt wao appolnWd 
' ti•a Bw.nloftba lou.t ..... heola .... ..,baroltlto...,..,lt'"-o"~"· 
llk<loln, •hlch , ... .,....,bon aPP<"O"'<i wporto. n. ..TU.ar of t"- Uaeo 
• t thelulmaoU..,.,\.oto.ttdtra ...... WM oppoialed.ao • mt111bor of lit< 
toll'totho ....... tea. Bllttlto •o&~ca- O.m•IUee 0111 llaMiaU ..... Brotkr 
ti ... Lot .. td ..... u.uu.. ....... Phlllp.U..I,p~.tthal•al, 
-ldNoauaulllll. Wltntltq\.oll< Mrna ao a _ ...... of the Co-tt-
u.tlr plac• at·..,;.._. ... t.o\tok, U.., teo N La•. Bratlter K.,..- SkluU. 
· .,..,.. owrprl.tH to bd .....,t 1 ~ .... Ia o,.U.W<l• ~&emlter of tba eo ... 
•retlactl•t-._. pu...r.dtlten. lllt&No.RDieoa.,.l.tp!.oUolll. To 
J'ba f .. ltlr.otU..d.,_.wao fwtba Brother Batja"'la'l:....,,dullnua of 
ole\eca~.eo did """ detotr tloe,. ,,.. tha E ...... u., Boanl, fdl , ... ...,...,. 
..., .. .,.lnr lor 1.\toii>Mivu at lltolr owa of u"Lnr ao - of tho cer>tra~ ·oe. 
.,. ....... ,ta.c.tortbodlelllr. eenoftloecon•eallon. u e..,neotOr 
Tlwot wu o~L1 oM of llto maav lilt• tba two weoh ao lkrru,.t-ai·Armo. 
pri..,L, Attha •lod ofthamaoJ u., ... Alld Brolhor O.• ld F•DIIllar La op.-
/ :;:, a:ut~= :!._ tha .;::111'..:: ::·i~..:tm"':.~bor af \Ito Committee 
' tbo~atooot.IArli""'"l~wMra A..Jetraol~llatub"aotbeea 
•tr~••lll~~~rUtaolo.h ......... __ -led,aadltlotbtYelonnatop. 
hero. Tlta Ml )orltJ of tltHa 11r.otl o10p. pOri.IOM \.o I&J .... I f<111rM \Jto ,_ 
~~ ~~~: ;:: ~= 1 ... ~ ~ !;...~-==~ ~~~;w=: !ii:: 
~~~.; ~~:~~~~·:3 :::; ~~~~:;~:::~-~ .t-
tal\tolu ... ottbamllllc ........... Tba euttel'llof BMin, thourlla attloepltr~f~a~IJ ...... talf tlte ... .,.o,..uloul,...,,.,...,..,,.. .. 
..,,t.e,.. a.ol h .... oot,-.-. tf •la!M '""-tar tN ,..,.....w. 
1U11rt.aoalo tlta .... t .. ....._ u-.r:Laclllll. TloerfohtltatU.J 
Tltaltoa1 c~r.,U..t.. •ooatpqU..Ir-,.ctat.oU...,.... 
tarMtloaaal tor Uta ...-str .t tM f.t .......... u.. ot H-'T•k ..i,....._ 
u. ........................ , al Ht._a_,.betl'alo-.t:.._ 
. ..... ""'""•'" ... t.-af-11•• ,_... .. ........ apd. 
·, 
lii:AURICE JACOBS, 
AeUn,r p,...ldtaL 
BF.NJAMIN SACHS, 
0 0
Ati!DJ Ma ... Jff. 
No dolo"' 1 .. ... ..,benltlp U •••ra 
oftlotfoctt.ltall~rit.ltioiiOt.o ... .,...... 
Tlll Prot«the A.-latla~ -rht 
a010tMr coAferanca w\111 the union, 
aadaoldt.ltatlt.,.I'I&I!JIOconfer. 
Owlnr to tha farl, ...... ...,., that tM 
•~~nntloaL>tran ltaoeulonoonMaJ 
5U.,ththlll.e<U ... wMI1lf-td~t 
a conferntt~IIMbaltlldfer 
t ..... thrao ... u. 
CUTTERS' UNION, LOCAL 10 
. . 
NOTICE OF MEETINGS 
MtSCEU.ANEOUS MEEnNC , , • , •• •• , .MondAJ", MAJ" 19tJ.. 
REGULAR Mf.t:TING • • • , • , .-; ,, • •• • • .• MondaJ, Ma7 26th 
Meetinr• Berin at 7:30P. M. 
AT ARLINGTQN HALL, 23 St. Muk'o Piau 
